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ABSTRAK 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK TUGAS, SOSIAL, PENGETAHUAN 
PEKERJAAN PADA KINERJA TUGAS DAN KONTEKSTUAL 
(Studi pada karyawan PT. Adi Warna Pelangi di Karanganyar) 
 
 
Oleh 
DIYAH AYU NARVITA SARI 
F1214030 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: 1) Pengaruh Karakteristik 
Pekerjaan pada Kinerja Tugas Karyawan 2) Pengaruh Karakteristik Pekerjaan 
pada Kinerja Kontekstual 3) Pengaruh Dimensi-Dimensi Karakteristik Pekerjaan 
pada Kinerja Tugas dan Kontekstual. Penelitian ini dilakukan pada karyawan di 
PT. Adi Warna Pelangi di Karanganyar. Pengambilan sampel menggunakan 
metode Convinience sampling. Penelitian ini mengambil jumlah responden 
sebanyak 146 orang. Teknik pengujian data menggunakan analisis Regresi 
Linier Berganda SPSS 18.0 
Berdasarkan hasil Analisis Linier Berganda yang menguji hipotesis dalam 
penelitian ini didapatkan hasil antara lain 1) Karakteristik pekerjaan mempunyai 
pengaruh signifikan pada kinerja tugas, 2) Karakteristik Pekerjaan mempunyai 
pengaruh signifikan pada kinerja kontekstual, 3) Ditemukannya beberapa 
dimensi karakteristik pekerjaan yang tidak berpengaruh pada kinerja tugas dan 
kontekstual. 
Studi Ini memiliki keterbatasan meliputi metode pengumpulan datanya 
hanya menggunakan kuisioner, kelemahannya yaitu adanya faktor yang 
mempengaruhi pendapat responden seperti kesibukan responden karena 
keterbatasan waktu dan juga kurangnya pemahaman responden terhadap item 
pertanyaan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi 
keterbatasan penelitian. 
 
 
Kata Kunci: Karakteristik Pekerjaan, Kinerja Tugas, Kinerja 
Kontekstual 
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ABSTRACT 
 
IMPACT OF TASK, SOCIAL, KNOWLEDGE JOB CHARACTERISTICS  ON 
TASK AND CONTEXTUAL PERFOMANCE 
(Case Study on Employees of PT. Adi Warna Pelangi, Karanganyar) 
 
By: 
Diyah Ayu Narvita Sari 
F1214030 
 
The aim of this research to examine: 1) The Influence  of Work 
Characteristics on The Task Perfomance of The Employees 2) The Influence of 
Work Characteristics on The Contextual Perfomance of The Employees 3) 
Dimensional Work Characteristics Influence on Task and Contextual Perfomance 
of Employees.  
The research is conducted on all employee’s in PT. Adi Warna Pelangi, 
Karanganyar. The technique of collecting sample is convinience sampling. The 
sample consist of 146 respondent. Linier regression analysis spss 18.0  is 
statistical method that is used to test the hypothesis and the result are 1) work 
characteristics have an effect on the employees task perfomance 2) work 
characteristics have an effect on the employees contextual perfomance 3) found 
some dimensions of work characteristics doesn’t have effect on the employees 
perfomance 
The study has limitations such as the data collection method using a 
questionnaire. The disvantage is the precence of  factor answering the 
questionnaire as the bustle of the respondent because of time constraints and 
also the lack of understanding of the respondent to the questionnaire proposed 
indicators. Therefore in the future research is expected to complement the 
limitations in this study. 
 
 
Keywords: Work Characteristics, Task Perfomance, Contextual 
Perfomance  
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Motto 
 
You got a dream... You gotta protect it! People can't do somethin' themselves, 
they wanna tell you, you can't do it. 
If you want somethin', go get it. Period. 
(Will Smith) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.  
(James Thurber) 
 
Jangan sampai ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu subuh, 
sedang kamu tetap lelap dalam tidur.  
(Lukman Hakim).  
 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk. 
 (Imam An Nawawi)  
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